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Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la Oficina 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”, distinguidos miembros del 
Jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Motivación y Estrés Laboral en docentes de una Institución Educativa Pública 
Emblemática de la provincia de Huaral -2016” desarrollado para optar el grado de 
Bachiller. 
Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte y un punto de partida o 
antecedente significativo para estudios posteriores.  
El propósito de la investigación es conocer ya que busca determinar cuáles son los 
niveles de motivación laboral y relación con el estrés laboral en docentes de la 
Institución Educativa Publica Emblemática y ser Dado el alcance que se espera 
logre el estudio, requiere ser evaluado; por ello, el aporte de este informe de 
investigación consta de 6 capítulos: Planteamiento del Problema, Marco 
Referencial, Hipótesis y Variables, Marco Metodológico, Resultados y Discusión.  
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En un grupo de docentes de un Institución Educativa Pública Emblemática de la 
provincia de Huaral, la cual tuvo como objetivo el encontrar si existe relación entre 
las variables motivación y estrés laboral, el cual tuvo como población una muestra 
censal, por la cual se encuesto a toda la población docente de la Institución, este 
investigación es de tipo transversal, entre los resultados más resaltantes podemos 
decir que no existe correlación con una p (sig.) menores a 0.5 y es por esto que no 
existe correlación. Asimismo, no existe correlación en la variable estrés laboral y en 
las dimensiones de la variable motivación, como lo son la motivación de afiliación, 
de poder, de logro. Para alcanzar estos resultados se utilizaron la prueba de M-L 
1996 del Dr. Luis Alberto Vicuña Peri la cual mide la variable de motivación y el 
Cuestionario de Estrés Laboral elaborado por la OIT – OMS  


















In a group of teachers of an Emblematic Public Educational Institution of the 
province of Huaral, which had as objective to find if there is a relationship between 
the variables motivation and work stress, which had as population a census sample, 
for which All the teaching population of the Institution, this research is of transversal 
type, among the most outstanding results we can say that there is no correlation 
with a p (sig.) Lower than 0.5 and that is why there is no correlation. Likewise, there 
is no correlation in the labor stress variable and in the dimensions of the motivation 
variable, such as motivation of affiliation, power, or achievement. To achieve these 
results, the M-L 1996 test of Dr. Luis Alberto Vicuña Peri was used, which measures 
the motivation variable and the Occupational Stress Questionnaire prepared by the 
ILO - WHO 
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